























































































Para  aplicar  el  filtro,  es  decir,  para  que  en  el  gráfico  solo  aparezcan  casos  de  una  categoría
concreta  de  otra  variable  diferente,  hay  opción  .  Si  la  despliegas,  de  una  lista  de
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variables  puedes  escoger  una  que  servirá  de  filtro  (nosotros  vamos  a  escoger  variable  Tipo
centro – tipo de centro)
 
Entonces,  cuando marcas  la  variable  de  filtro,  debes  configurar  las  condiciones  (etiquetas  de
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